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[摘  要 ]  从 20世纪 80年代开始, 中国人口出生性别比开始失衡, 而出生性别比失衡最终会引发许多社会问题。
文中从社会性别的角度对出生性别比失衡进行分析。首先简单介绍了我国出生性别比的基本状况以及社会性别的概念
与理论。接下来着重分析中国出生性别比失衡的原因、对社会的影响, 最后提出改变出生性别比失衡的几点对策。
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  2008年 3月 15日,全国政协民进界委员、民进中央副主
席、中国计划生育协会常务副会长潘贵玉向全国十一届政协
会议提出 /扭转出生人口性别比持续升高趋势 0的议案。她
指出,目前,全国 31个省 (区、市 )中, 只有西藏地区属于正
常,出生性别比在 110以上的,有 27个省 (区、市 ),占全国总







/性别比 0 和 /出生人口性别比 0 是人口性别构成的
两个主要指标。性别比 (或人口性别比 ) 有男性比 ( mas-
cu lin ity ratio) 和女性比 ( fem in ity ratio) 两种。大多数国家
使用男性比, 它的定义是在同一年龄组当中每 100名女性
所对应的男性数。然而, 在人口社会学研究中, 最关注的
是出生人口性别比 (出生性别比 sex ration by birth) 或称出













表 1 中国 1953) 2000年出生性别比

















(自治区 )为江西 ( 138101 )、广东 ( 137176)、海南 ( 135104)、
安徽 ( 130176)、河南 ( 13013)、广西 ( 12818)、湖北 ( 128108)、
湖南 ( 126192)、陕西 ( 125115 ), 可见其在地区上东西均有
分布。
21关于社会性别






























生男孩才能传宗接代, 延续香火, /养儿为防老 0而 /嫁出去
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